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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan  oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 



















“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar”  
(Terjemahan QS. Al Baqarah: 153) 
 
Masa depan tidak selalu lebih baik dari masa lalu, tapi persiapkan diri untuk 
menghadapi masa depan agar masa depan menjadi lebih baik daripada masa lalu. 
(Komang Leo Trianda Arizona dalam Endang Setyowati) 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BICARA ANAK MELALUI MEDIA 
PAPAN FLANNEL PADA ANAK KELOMPK B TK 02 KADIPIRO  
JUMAPOLO TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
SULISTYOWATI, A53A100072, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2013, 92 halaman + lampiran 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan bicara 
anak melalui media papan flannel pada anak Kelompok B TK 02 Kadipiro 
Jumapolo. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
dalam penelitian ini adalah anak didik Kelompok B di TK 02 Kadipiro Jumapolo 
tahun pelajaran 2012/2013, yang berjumlah 20 anak. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala sekolah.  
Data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bicara anak 
maupun untuk mengetahui proses pembelajaran menggunakan papan flannel 
dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Prosedur 
penelitian ini terdapat empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 siklus. Pengolahan data 
dilakukan dengan  teknik analisis komparatif, yaitu  perbandingan antara 
pencapaian keberhasilan kemampuan bicara anak  dengan  indikator kinerja pada 
setiap siklusnya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media papan flannel dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan bicara anak pada anak Kelompok 
B TK 02 Kadipiro Jumapolo tahun pelajaran 2012/2013. Hal tersebut terbukti 
dengan adanya peningkatan jumlah anak yang mencapai keberhasilan dalam 
kemampuan bicara pada setiap siklusnya, yaitu sebelum tindakan  jumlah anak 
yang mencapai keberhasilan sebanyak 4 anak (20%), kemudian setelah diberi 
tindakan menggunakan papan flannel pada siklus I meningkat menjadi 13 anak 
(65)%, pada siklus II meningkat menjadi 17 anak (85%). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah penggunaan media papan flannel dapat meningkatkan 
kemampuan bicara anak pada anak Kelompok B TK 02 Kadipiro Jumapolo 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan 
telah teruji kebenarannya. 
 
 
Kata Kunci: Kemampuan bicara anak, Papan flannel. 
